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Бесконечный талант
УДК 621 .3(09)  
Первый русский академик в составе Санкт-Петербургской академии на-ук, ученый-естествоиспытатель ми-
рового значения, поэт, художник, исследо-
ватель в области гуманитарных наук, прос-
ветитель, инициатор создания Московского 
университета Михаил Васильевич Ломоно-
сов родился 19 (8 – по старому стилю) ноября 
1711 года . Сей факт зафиксирован в деревне 
Денисовка (раньше называлась Мишанин-
ская; в простонародье – «На болоте») Куро-
островской волости Холмогорского уезда 
Архангелогородской губернии (ныне село 
Ломоносово) . Будущий корифей науки поя-
вился в семье черносошного крестьянина-
помора . Черносошные крестьяне были 
свободны от крепостной зависимости, 
не принадлежали помещику, владели общин-
ными землями и несли государственные 
феодальные повинности . И этот момент 
сыграл не последнюю роль в судьбе способ-
ного к ученью мальчика .
ПЕШКОМ ЗА ТЫСЯЧУ ВЕРСТ
В поморском народном календаре для 
начала обучения грамоте была выделена 
особая дата – Наумов день или день грамот-
ника (14 декабря), когда с наступлением 
отрочества ребенку родители впервые давали 
Григорьев Николай Дмитриевич – кандидат 
технических наук, доцент кафедры 
«Электроэнергетика транспорта» Московского 
государственного университета путей сообщения 
(МИИТ), Москва, Россия.
Николай ГРИГОРЬЕВ
Nikolai D. GRIGORIEV
Infinite Talent 
(текст статьи на англ. яз. – English text of 
the article – p. 276)
Недооцененный современниками, 
но ставший источником многих 
блестящих идей для последователей 
его таланта и гражданского 
мужества – таков Михаил Ломоносов 
сегодня. И тому есть причины, 
о которых говорит автор этой 
биографической статьи.
Ключевые слова: история науки, 
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М. В. Ломоносов.
Бюст работы мастера русского классицизма 
Ф. И. Шубина, сына одного из поморских учителей 
будущего ученого.
азбуку и по ней разучивали с ним буквы . 
Читать Ломоносова учила мать, дочь мест-
ного дьякона, а после ее смерти продолжить 
образование помогли односельчане дьяк 
С . Колчин, П . Дудин, С . Сабельников, 
И . Шубный, сын которого впоследствии был 
устроен Ломоносовым в академию художеств 
и стал знаменитым скульптором Федотом 
Шубиным .
На первых порах он перечитал все, какие 
мог достать церковнославянские, старинные 
духовные книги поморских старообрядцев 
и печатные издания петровского времени: 
указы, военные донесения, летучие листки, 
лубки . В 12-14 лет мальчик мог грамотно, 
четко писать и переписывать церковные 
книги . Через своих соседей Дудиных ему 
удалось заполучить «Арифметику» Л . Ф . Маг-
ницкого, «Грамматику» М . Г . Смотрицкого 
и «Псалтырь рифмованный» в силлабиче-
ских стихах С . Полоцкого (в миру С . Е . Пе-
тровский-Ситнианович, который был на-
ставником царских детей при Заиконоспас-
ском монастыре) . В «Арифметике» кроме 
энциклопедических физико-математиче-
ских знаний того времени приводились 
основы астрономии, геодезии, навигации, 
механики, строительного искусства и торгов-
ли . «Грамматика» состояла из славянской 
орфографии, этимологии, синтаксиса и про-
содии, предназначенной обучению стихо-
сложению .
Мачеха не любила его книжных занятий . 
Читать и учиться самостоятельно мальчику 
приходилось в уединенных и пустых местах, 
терпя стужу и холод . На родине подросток 
получить знания в учебном заведении не мог . 
Статус крестьянского сына не позволял при-
нять Михайлу в словесную школу при Хол-
могорском архиерейском доме (в начале 
XIX века преобразована в духовную семина-
рию) .
С 10 лет мальчик помогал отцу в рыбном 
промысле, далеких и опасных разъездах 
на судах с казенной и частной кладью по ре-
ке Северная Двина, в Белом, Баренцевом 
морях и вдоль сибирского побережья Север-
ного Ледовитого океана и приобрел неплохие 
мореходные навыки . В семье он был единст-
венным сыном, ему было положено унасле-
довать отцовское дело . Но Ломоносов, 
стремясь иметь образование, взяв у соседа 3 
рубля, получив с помощью земляков паспорт 
от Холмогорской канцелярии и пристав 
к попутному санному каравану с рыбой, 
в октябре 1730 года тайком от отца, не наде-
ясь на его согласие, отправился пешком 
за 1100 верст (1200 км) в Москву . В конце 
декабря того же года он благополучно дошел 
до цели .
Вначале юноша учился в Математико-
навигационной школе, которая размещалась 
в Сухаревской башне . Но здесь не было 
старших классов . Тогда Михаил в середине 
1731 года поступил в Славяно-греко-латин-
скую академию («Спасские школы») при 
Заиконоспасском монастыре, первое высшее 
общеобразовательное учебное заведение 
Москвы, где преподавали питомцы Киево-
Могилянской духовной академии . В 1814 
году она была преобразована в Московскую 
духовную академию и переведена в Троице-
Сергиеву лавру (православный мужской 
монастырь), ныне расположенную в г . Сер-
гиев Посад Московской области . В академию 
принимали только людей знатного рода, 
и ему пришлось выдать себя за сына холмо-
горского дворянина . Когда обман раскрылся, 
преподаватели, учитывая тягу к знаниям, 
талант и способности юноши, дали ему воз-
можность закончить обучение .
В сентябре 1731 года истек срок паспорта, 
и с этого времени Ломоносов считался в бе-
гах . От отца, разозлившегося на своеволие 
сына, материальной помощи не было, 
но «беглец», получая жалованья 3 копейки 
в день, питаясь хлебом и квасом, терпя на-
смешки, все-таки учебу не бросил . Пользуясь 
книгами академической библиотеки, он 
прилежно изучал политику, риторику, фило-
софию и получил основательную подготовку 
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по древним языкам, в частности латинскому, 
на котором писались в то время научные 
труды . Причем настолько овладел этим язы-
ком, что впоследствии был признан одним 
из лучших латинистов в Европе .
Для завершения образования Ломоносо-
ва в 1734 году направили в Киево-Могилян-
скую духовную академию, считавшуюся 
в России вершиной образовательной верти-
кали . Но не найдя там лекций по физике 
и философии, которых добивался, ученик 
возвратился назад в Москву .
Пять лет длилось специальное богослов-
ское образование, но духовным лицом Ло-
моносов не стал . В 1735 году, как наиболее 
отличившийся, он был послан в Санкт-Пе-
тербург для зачисления в университет при 
Российской академии наук, а осенью 1736 
года командирован в Германию для обучения 
естественной истории, физике, математике 
(геометрии и тригонометрии), химии, меха-
нике (гидравлике и гидротехнике), горному 
делу и металлургии . В России придавали 
большое значение развитию горного дела 
и металлургии . Пригласить из-за рубежа 
ученых-металлургов, знающих физику и хи-
мию, не удавалось . Решено было готовить 
своих специалистов .
ЗАГРАНИЧНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
Ломоносов сначала учился в Марбург-
ском университете у физика и философа, 
почетного члена Санкт-Петербургской ака-
демии наук Х . Вольфа, а затем с июля 1739 
года во Фрайбурге у химика и металлурга 
И . Ф . Генкеля, где им были приобретены 
знания в минералогии, организации горного 
дела, строении кристаллов .
Студент в Марбурге посещал лекции 
по физике, философии, литературе, истории, 
географии и начал собирать личную библи-
отеку . Годы пребывания у Вольфа не прошли 
бесследно, они дали ему хорошую трениров-
ку мышлению . В работах «О превращении 
твердого тела в жидкое в зависимости от дви-
жения предшествующей жидкости» и «О раз-
личии смешанных тел, состоящем в сцепле-
нии корпускул», написанных там в 1738-1739 
годах, им был выбран свой путь в науке .
Ломоносов быстро обучился немецкому, 
французскому и венгерскому языкам . При 
изучении по собственной инициативе не-
мецкой грамматики и поэзии он понял, что 
русская грамматика и поэзия нуждаются 
в изменении . Силлабическое стихосложе-
ние, основанное на упорядоченности числа 
слогов (в строках должно быть одинаковое 
количество слогов, нет периодического по-
вторения числа слогов) и употребляемое 
преимущественно в языках с постоянным 
ударением, не отличалось выразительно-
стью . Им был применен музыкальный тони-
ческий размер с упорядоченным расположе-
нием ударных и безударных слогов в стихе 
(ударения периодически повторяются), 
на сильных местах располагались исключи-
тельно или преимущественно ударные слоги, 
на слабых – безударные .
Увлечение поэзией отразилось в двух его 
произведениях на немецком языке, прислан-
ных в Санкт-Петербургскую академию наук: 
переводе оды француза М . Фенелона и «Оде 
на победу над турками и татарами и на взятие 
Хотина 1739 года» . В ней Ломоносов восхва-
ляет русский народ, характеризует значение 
мира для людей своей страны . В «Письме 
о правилах российского стихотворства» (из-
дано в 1778 г .), пришедшем из Фрайбурга 
вместе с одой, он развил идеи, высказанные 
ранее В . К . Тредиаковским . Теоретически 
обосновал систему тонического (позднее 
названо силлабо-тоническим) стихосложе-
ния: «Российские стихи надлежит сочинять 
по природному нашего языка свойству, а то-
го, что ему весьма несвойственно, из других 
языков не вносить» .
В саксонских рудниках Ломоносов на-
блюдал естественное движение воздуха зи-
мой и летом в шахтах, технику геологической 
разведки, маркшейдерского и плавильного 
дела, его внимание больше простиралось 
к практике, которая была перед глазами . Его 
влекли глобальные проблемы познания, 
касающиеся основания вещей . Ему было 
трудно найти взаимопонимание с Генкелем, 
стоявшим на отсталых, реакционных пози-
циях в науке . В 1740 году он поссорился с ним 
и без разрешения Санкт-Петербургской 
академии наук покинул Фрайбург . После 
странствий с приключениями (из-за двухме-
трового роста в Пруссии широкоплечий 
силач был насильно завербован в солдаты, 
но бежал из крепости г . Везель) по немецким 
и голландским городам уже весьма поднато-
ревший в науках Михаил Васильевич вернул-
ся в Марбург, где стал изучать алгебру, наме-
реваясь ее применить к теоретической химии 
и физике .
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НЕМЕЦКОЕ ИГО И СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР
По возвращении с помощью русского 
посланника в 1741 году из-за границы Ломо-
носов, числясь студентом, занимался пере-
водами на русский язык научных статей, 
написал работы «Физико-химические рас-
суждения о соответствии серебра и ртути» 
и «Элементы математической химии» . По-
следнее сочинение легло в основу его буду-
щих физико-химических исследований, 
в которых он в числе первых ввел в химию 
меру, вес, число и оказался среди экспери-
ментаторов, применивших микроскоп в хи-
мических опытах . В программной статье 
написано: «Кто хочет глубже проникнуть 
в исследования химических истин, тот дол-
жен изучать механику . Правда, многие отри-
цают возможность положить в основание 
химии начала механики и сделать ее точной 
наукой, но это люди, заблудившиеся в по-
темках скрытых свойств и не всегда умеющие 
находить законы механики в изменениях 
смешанных тел, также и некоторые теорети-
ки, без всяких предварительных опытов 
злоупотребляющие своим досугом для из-
мышления пустых и ложных теорий и загро-
мождающие ими литературу . Если бы те, 
в мозгу которых царствует хаос от массы 
непродуманных опытов, не гнушались поу-
читься священным законам Геометров, то, 
несомненно, могли бы глубже проникнуть 
в тайники природы» .
В январе 1742 года Ломоносов был назна-
чен адъюнктом (помощником профессора) 
Санкт-Петербургской академии наук по фи-
зическому классу . Придавая большое значе-
ние развитию русского металлургического 
производства, он тут же пишет руководство 
«Первые основания металлургии или рудных 
дел» (в виде книги текст опубликован в 1763 
году, причем огромным для того времени 
тиражом – 1225 экземпляров) . Речь идет 
о залегании руд и как древние нашли метал-
лы, следует описание руд и минералов по их 
внешним признакам, свойств различных 
металлов и способов их получения, а также 
правила безопасности и санитарии для гор-
ных работ . Им впервые показаны физические 
условия «вольного» движения воздуха разных 
температур в рудниках и применены резуль-
таты этого анализа к процессам, происходя-
щим в шахтах и печах, работающих без 
принудительного дутья . Сегодня эти условия 
являются основой теории и расчета естест-
венной вентиляции воздуха в зоне производ-
ственных помещений .
В том же 1742 году выходят в свет его 
научные труды «Опыт теории о нечувстви-
тельных частицах тел и вообще о причинах 
частных качеств», «Физические размышле-
ния о причинах теплоты и холода» и програм-
ма обучения студентов, изучающих горные 
породы . Он продолжает заниматься и вопро-
сами языкознания, спустя год издает «Крат-
кое руководство по риторике на пользу лю-
бителей сладкоречия сочиненное» .
В Санкт-Петербургской академии наук 
сложилась непростая ситуация . Иностран-
цы, привлеченные большими привилеги-
ями и заработками, заняли все ключевые 
позиции и поддерживались начальником 
канцелярии (директором) И . Д . Шумахе-
ром, который руководил не только эконо-
мическими, но и учеными и учебными 
делами и от него многое зависело в струк-
туре академии . Для проведения исследова-
ний по металлургии, анализа руд, минера-
лов и солей была нужна лаборатория, 
но без борьбы ее получить не удавалось . 
В 1743 году столкновение Ломоносова 
с Вейнсгеймом оставило трагичные по-
следствия . На него в верха послали жалобу 
о «недостойных проступках» и частых 
ссорах и драках с немцами . Он был аресто-
ван, приговорен к смертной казни и зато-
чен в тюрьму Петропавловской крепости 
с крайне суровым режимом, где содержал-
ся под караулом в течение 8 месяцев до се-
редины января 1744 года, когда его поми-
ловала императрица Елизавета Петровна . 
Целый год Михаил Васильевич оставался 
без жалованья . В ответ на просьбы о суб-
сидиях для пропитания и на лекарства ему 
выдали 80 рублей .
В июне 1745 года Ломоносов представил 
диссертацию «О металлическом блеске», 
благодаря которой после отъезда немца 
И . Г . Гмелина из страны оказался первым 
русским, избранным на должность профес-
сора (академика) химии в составе Санкт-
Петербургской академии наук . На следую-
щий год он опубликовал перевод краткого 
изложения «Экспериментальной физики» 
Вольфа и опять же первым стал читать пу-
бличные лекции по физике на русском язы-
ке, одновременно положив тем самым 
и начало русской научной терминологии .
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ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ЗАКОНЫ
В 1746-1748 годах по настоянию ученого 
на Васильевском острове построена первая 
в России химическая научно-исследователь-
ская лаборатория академии (одноэтажное 
здание площадью 150 м2 и высотой 5 м), где 
им более десяти лет проводились различные 
опыты и эксперименты .
Он последовательно развивал корпуску-
лярную теорию и атомистические представ-
ления о строении веществ, обосновал закон 
сохранения вещества и движения . Особенно 
интенсивно и всесторонне разрабатывал 
выдвинутую им гипотезу о связи между свой-
ствами атомов, тел и всеми физическими 
явлениями . К этому периоду относятся хи-
мические анализы солей, руд и других пород, 
присылаемых в академию из разных учре-
ждений, работы по усовершенствованию 
оптических инструментов, исследования 
тепловых явлений и газообразного состояния 
тел, особенностей химических растворов .
Согласно механической теории теплоты, 
последняя есть внутреннее, невидимое дви-
жение составляющих тело частичек . Она 
указывает на необходимость существования 
предельно низкой температуры (предсказал 
наличие в природе абсолютного нуля), дает 
приближенный вывод закона Бойля–Мари-
отта и предусматривает обязательность от-
клонений от этого закона .
Ученый впервые искусственным путем 
получил холод, при котором замерзала ртуть . 
Затем сформулировал основные положения 
кинетической теории газов и провел опыты 
по обжиганию окисляющихся металлов 
в закрытом сосуде, подвергнув проверке 
оценки английского физика и химика Бойля, 
утверждавшего, что при химических реакци-
ях масса вещества увеличивается из-за про-
никновения сквозь стекло огненной материи 
(флогистона) . Взяв несколько запаянных 
ампул со свинцовыми, медными и прочими 
опилками, Михаил Васильевич прокалил 
вещества, находившиеся закрытыми, и взве-
сил их (тщательность и полнота взвешивания 
долгое время оставались непревзойденны-
ми) . Вес ампул остался неизменным, а окис-
лы были тяжелее исходных металлов . Это 
означало, что мнение Бойля ложно . Так 
Ломоносов в 1748 году открыл закон неиз-
менности общей массы вещества при хими-
ческих изменениях и закон сохранения ма-
терии .
Последний закон является одним 
из основных законов природы . Михаил 
Ломоносов обнародовал его в 1760 году 
в диссертации «Рассуждение о твердости 
и жидкости тел», собрав много дополни-
тельного материала для подтверждения 
своей точки зрения и проекции результа-
тов исследования на законы сохранения 
энергии и движения, которые, как он 
считал, стали аксиомами естествознания . 
Ученый писал: «Ежели где убудет несколь-
ко материи, то умножится в другом месте… 
Сей всеобщий естественный закон про-
стирается в смысле правила движения, ибо 
тело, движущее своею силою другое, 
столько же от веса у себя теряет, сколько 
сообщает другому, которое от него движе-
ние получает» .
Закон сохранения массы в общем виде 
был сформулирован позднее французским 
химиком А . Л . Лавуазье в 1789 году . Он гласит: 
«масса (вес) веществ до химической реакции 
равна массе (весу) веществ после реакции» . 
В эпоху использования ядерных реакций 
закон приобрел иную формулировку: «Сум-
ма массы вещества системы и массы, экви-
валентной энергии, полученной или отдан-
ной той же системой, постоянна» .
В конце XIX века были признаны законы 
сохранения энергии (она в природе не воз-
никает из ничего и не исчезает, а может 
только переходить из одной формы в дру-
гую), количества движения, импульса, 
электрических зарядов . Оказалось, что за-
кон Ома для активной ветви (обобщенный 
закон) и второй закон Кирхгофа явились 
следствиями закона сохранения электриче-
ской энергии, а первый закон Кирхгофа – 
закона сохранения электрических зарядов .
Корпускулярная теория теплоты и упру-
гой силы воздуха Ломоносова, основанная 
на атомистических представлениях, начина-
ет распространяться через 110-120 лет в 60-х 
годах XIX века и совпадает с современными 
взглядами на теплоту как на хаотическое 
движение частиц тела .
В теории растворов Ломоносов тоже по-
следовательно проводил корпускулярную 
точку зрения . Им исследованы явления 
кристаллизации из растворов, зависимость 
растворимости от температуры . Было прове-
дено разделение растворов, при образовании 
которых теплота выделяется и для составле-
ния которых нужно затратить тепло .
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Химическая лаборатория стала местом, 
где ученый в 50-х годах XVIII века занялся 
мозаикой . В ней изобразительное искусство 
переплеталось с химией цветного стекла, 
оптикой и техникой . Чтобы постичь тайны 
античной мозаики, он выполнил тысячи 
пробных плавок стекла разных сортов, раз-
работал способы компоновки стеклянных 
кусочков в прочную мозаичную картину 
и обеспечил художественное достоинство 
создаваемой продукции .
ЛИРИКА РЯДОМ С ФИЗИКОЙ
Осенью 1748 года у 36-летнего Ломоно-
сова появились первые признаки болезни 
из-за подорванного в молодости и тюрьме 
здоровья . Много недель не мог работать . 
Выздоровев, написал трагедии «Тамира и Се-
лим» и «Демофонт» . Первое издание его 
стихов было выпущено в 1751 году . Новатор-
ство поэта опиралось на традиции русской 
культуры и народного творчества . Явившись 
создателем русской оды, он придал этому 
традиционному в мировой литературе жанру 
высокое гражданское звучание . Похвальная 
по своему назначению, ода у него стала сред-
ством пропаганды достижений научной 
мысли и общественно-патриотических идей . 
Важную роль Ломоносов сыграл в разработ-
ке самых разных поэтических жанров: ему 
были интересны послание, идиллия, эпи-
грамма, былина, научно-философская лири-
ка, эпическая поэма .
Теоретическим обоснованием поэтиче-
ской практики Ломоносова были филологи-
ческие труды «Краткое руководство к крас-
норечию…», «Российская грамматика» 
(первая научная, носила нормативный ха-
рактер, выдержала 14 изданий), «О качестве 
стихотворца рассуждение» и «Предисловие 
о пользе книг церковных в российском язы-
ке», написанные в 1747-1758 годах . Он утвер-
ждал, что чистота стиля зависит от основа-
тельного изучения грамматики русского 
языка и живой речи . Употребление различ-
ных грамматических форм или вариантов 
одной формы связано с разными стилями 
литературного языка . Одни возможны толь-
ко в книжной речи, другие – разговорной 
или в просторечии . Суммировали всё три 
тезиса: в русском литературном из церковно-
славянского языка должно остаться только 
то, что понятно и живет в языке; из книжных 
источников надо сохранять лишь то, что 
освоено народом в процессе многовековой 
практики и содержит запас слов, который 
удобен для выражения отвлеченных поня-
тий; основной составной частью русского 
литературного языка, его первоосновой 
должна быть письменная и разговорная речь 
народа .
На него начинают смотреть как на поэта . 
Ему приходится оправдываться в том, что 
тратит время на физику и химию .
В марте 1751 года ученому был присвоен 
чин 6-го класса . Табель о рангах устанавливал 
14 классов (1-й – высший) . В 1752-1753 годах 
он прочитал студентам курс «Введение 
в истинную физическую химию», сопрово-
ждавшийся демонстрационными опытами 
и практическими занятиями . Ломоносов 
объединил в одно стройное целое всю физи-
ку и химию на основе атомно-молекулярных 
представлений .
В те же годы он получил от императрицы 
Елизаветы Петровны в дар поместье и 211 
душ крепостных в деревне Усть-Рудица Ко-
порского уезда в 64 верстах (68,3 км) от Санкт-
Петербурга . Добился от правительства раз-
решения на постройку стекольного завода 
и фабрики с целью выделки разноцветных 
стекол, бисера, смальты (цветное непрозрач-
ное стекло в виде кубиков или пластинок) 
и пр . Ряд машин, станков и приспособлений, 
спроектированных им тогда, приводились 
в движение водяной мельницей . Из числа 
созданных на этом производстве 12 сохра-
нившихся мозаичных картин (в том числе 
знаменитой «Полтавской баталии») пять 
приписываются лично ему . В знак признания 
работ по мозаике Ломоносов был избран 
в 1763 году членом Российской академии 
художеств, а спустя год и почетным членом 
Болонской академии наук (Италия) .
В 1753 году Санкт-Петербургская акаде-
мия наук по инициативе Ломоносова обра-
тилась к ученому миру с задачей: «Сыскать 
подлинную электрической силы причину 
и составить подлинную ее теорию» . Это по-
ложило одновременно и начало исследова-
ниям в России электричества и магнетизма .
УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ
Ломоносов в 1753 году создал анемометр 
для измерения скорости воздушных и газо-
вых потоков и у себя в домашней лаборато-
рии построил установку, подобную работа-
ющей модели электрометра со шкалой ака-
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демика-физика Г . В . Рихмана . Ничто не ме-
шало начать систематическое изучение 
атмосферного электричества и грозовых 
разрядов .
В тот период изучение электричества 
не особенно далеко ушло от наблюдений 
древних греков, установивших способность 
янтаря притягивать после трения различные 
легкие предметы . С помощью своих опытов 
Михаил Васильевич обнаружил электриче-
ское поле в атмосфере при отсутствии гроз 
и доказал электрическую природу молнии . 
Им было предложено применять молниеот-
воды для защиты зданий от атмосферного 
электричества, которые применяются и сей-
час .
После трагической гибели Рихмана 
во время грозы на публичном заседании 
Санкт-Петербургской академии Ломоносов 
произнес «Речь о явлениях воздушных, 
от электрической силы происходящих, 
с истолкованием многих других свойств 
натуры» . Он изложил подлинно научную 
теорию происхождения атмосферного элек-
тричества путем электризации корпускул 
паров при трении частиц друг о друга восхо-
дящими и нисходящими воздушными пото-
ками . Позже им совершенно точно было 
указано, что в грозовых облаках возникают 
сильные электрические поля, порождающие 
молнию, и что заряд распределен по поверх-
ности мельчайших капель водяных по всему 
объему облака . Эти его заключения стали 
определенным этапом в развитии физики 
электричества, так как в них делались первые 
попытки количественных, поддающихся 
реальным оценкам подходов к электриче-
ским явлениям .
Ученый экспериментально показал, что 
под действием электричества в разреженном 
газе может возникнуть свечение, заложив 
этим открытием основы науки об электри-
ческих явлениях в газах и основы электро-
ники . Он создал теорию северных полярных 
сияний, доказав, что они есть не что иное, 
как электрические разряды в высоких слоях 
атмосферы и что «оно искусственно произ-
ведено быть может» .
Подводя промежуточные итоги своим 
работам в области электричества, Ломоносов 
в 1756 году написал книгу «Теория электри-
чества, разработанная математическим пу-
тем», в которой отверг ненаучную гипотезу 
об «электрической жидкости» и выдвинул 
собственную теорию электрических явле-
ний . По его утверждению, имеется общность 
электрических и световых явлений, вызван-
ных колебательными движениями в эфире 
и тесно связанных с основной гипотезой 
об атомном строении тел . Это предвидение 
теперь является основой современной науки .
Ломоносов интересовался не только гро-
зами, но метеорологией в целом . Он сознавал 
важность предсказания погоды и стремился 
устроить метеорологические станции, кон-
струировал для них приборы и пытался при 
помощи самопишущих инструментов иссле-
довать верхние слои атмосферы . Это было 
осуществлено после его смерти в самом 
конце XIX века .
«Он создал первый русский универси-
тет, – констатировал позднее Александр 
Пушкин, – он, лучше сказать, сам был пер-
вым нашим университетом» . В словах вели-
кого поэта все справедливо . Особенно если 
придирчиво оценить хронологию предшест-
вующих университетскому проекту событий, 
проанализировать архивные документы 
и переписку Ломоносова с Шуваловым . 
Но эту тему уже не раз препарировали многие 
биографы ученого .
Впрочем, в конструировании, приборо-
строении сфера интересов постоянно рас-
ширялась . На Мойке в Санкт-Петербурге, 
где ученый построил себе дом с лаборатори-
ей, по его проектам мастерами изготовлялись 
телескопы, микроскопы, перископы, море-
ходные и другие приборы и инструменты .
Ломоносов уделял значительное внима-
ние развитию в России геологии и минера-
логии и произвел большое количество ана-
лизов горных пород . В работах «Слово 
о рождении металлов от трясения Земли», 
«О слоях земных», опубликованных в 1757 
и 1763 годах, он стремился объяснить земной 
рельеф последствиями землетрясений, пред-
лагал гипотезы о происхождении вулканов, 
возникновении рудных жил и способы оп-
ределения их возраста, доказывал органиче-
ское происхождение почвы, торфа, камен-
ного угля, нефти, янтаря в далеких геологи-
ческих эпохах и существование материка 
на Южном полюсе Земли . Последовательно 
проводил идею о постоянных закономерных 
изменениях, происходящих в земной коре, 
и фактически применил метод эволюции, 
впоследствии в первой половине XIX века 
получивший в геологии название актуализ-
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ма . Найденные им решения на десятилетия 
опередили развитие геологической науки .
Проявляя заботу о распространении 
просвещения в России, ученый настаивал 
на создании университета европейского 
типа, доступного всем слоям населения 
и открытого для лиц, способных к наукам . 
В 1755 году по его инициативе и проекту, 
который он реализовал через графа 
И . И . Шувалова, президента Российской 
академии художеств и фаворита импера-
трицы Елизаветы Петровны был основан 
Московский университет, ставший одним 
из очагов русского просвещения и науки 
и носящий ныне имя Ломоносова .
О СЕВЕРНОМ МОРЕПЛАВАНИИ 
И НЕ ТОЛЬКО
В 1757 году Ломоносов после назначе-
ния советником канцелярии Санкт-Петер-
бургской академии наук вынужден был 
оставить химическую лабораторию и хи-
мическую кафедру . Иностранные ученые 
до него не заботились о создании самосто-
ятельной российской науки . Им были 
предприняты энергичные меры к устране-
нию этого недостатка . Особое внимание он 
уделил университету и гимназии при нем . 
Свое мнение о начальном и среднем обра-
зовании новый советник изложил в проек-
те устава гимназии . Одновременно разра-
ботал план реорганизации управления 
и подробный проект устава академии . 
Однако во всех начинаниях ему приходи-
лось преодолевать препятствия, чинимые 
придворными и академическими кругами . 
Многие передовые замыслы его остались 
неосуществленными или были выполнены 
гораздо позднее . Так, ученый долго и без-
успешно добивался издания научной газе-
ты или академического журнала, органи-
зации Санкт-Петербургского университе-
та, который был в конце концов открыт, 
но более чем через полвека после его 
смерти .
В 1758 году Ломоносову поручили «смо-
трение» за Географическим департаментом 
(стал руководителем Географического об-
щества), Историческим собранием, а с 1760 
года в его ведении оказались университет 
и гимназия Санкт-Петербургской акаде-
мии наук . Он подготовил порядок получе-
ния физико-географических и экономико-
географических данных для составления 
«Атласа Российского» с помощью органи-
зации экспедиций, а также обработки от-
ветов на специальные анкеты, разосланные 
в различные пункты страны . Им был со-
ставлен проект экономического лексикона, 
который должен был содержать сведения 
о сельском хозяйстве и промышленной 
продукции отдельных губерний, строитель-
ных материалах, горной промышленности 
и т . д . Он разработал план объединенного 
академического центра с постройкой 14 
корпусов . Его привлекала идея создания 
в России научного учреждения, в котором 
занимались бы востоковедением .
Круг исследовательских интересов фор-
мировался не без влияния поморского 
прошлого Ломоносова .
В 1759-1764 годах он написал работы 
«Рассуждения о большой точности морско-
го пути», «Краткое описание разных путе-
шествий по северным морям и показание 
возможного проходу Сибирским океаном 
в Восточную Индию», «О северном море-
плавании на Восток по Сибирскому океа-
ну», «Мысли о происхождении ледяных гор 
в северных морях» . В них бывший рыбак-
помор неоднократно подчеркивал полити-
ческую и хозяйственную важность для 
России освоения Великого северного 
морского пути . Выдвинул проект этого 
пути и указал, что продвижение судов в се-
верных морях зависит от течения и направ-
ления ветра («Сие приметил я по всему 
берегу Норманнского (Баренцева) моря 
от Святого носу до Кильдина острова») 
и что единственный путь для достижения 
Северного полюса лежит между островами 
Грумант (Шпицберген) и Новая Земля .
В своих трудах ученый предложил ряд 
новых навигационных инструментов и ме-
тодов определения долготы и широты ме-
ста . Привел результаты исследования 
морских полярных льдов и дал первую их 
классификацию, которая во многом сход-
на с современной . Ввел представление 
об ископаемых льдах и обосновал сущест-
вование большого ледяного дрейфа, кото-
рый подтвержден через 100 лет во второй 
половине XIX века . Высказал мнение о том, 
что ледяные горы спускаются с крутых 
морских берегов, а ледяные поля возника-
ют в устьях больших северных рек . Впервые 
поставил вопрос об организации междуна-
родной мореплавательской академии для 
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решения наиболее важных научно-техни-
ческих проблем мореплавания .
БЕСКОНЕЧНОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ
Движимый патриотизмом, Ломоносов 
в 1749 году начал заниматься изучением 
источников русской истории . Но к систе-
матическому исследованию в этом направ-
лении он приступил два года спустя, посте-
пенно собрав по подлинным документам 
«Краткий Российский летописец с родо-
словием» (содержит перечень основных 
значимых событий и деяний князей и ца-
рей до эпохи Петра I), опубликованный 
в 1760 году, и «Древнюю Российскую исто-
рию от начала Российского народа до кон-
чины великого князя Ярослава Первого 
или до 1054 года» (1 и 2 части), изданную 
в 1766 году, уже после его кончины, а также 
«Описание стрелецких бунтов и правления 
царевны Софьи» . Он признавал определен-
ную роль народных масс в историческом 
процессе и критиковал взгляды сторонни-
ков норманнской теории . Те считали варя-
гов основателями государства в Древней 
Руси и отрицали самостоятельное развитие 
русского народа .
В 1761 году Ломоносов написал письмо 
Шувалову «О сохранении и размножении 
российского народа», в котором выступил 
против крепостной эксплуатации, нерав-
ных и принудительных браков . Им был 
предложен ряд законодательных и обще-
ственных мер, направленных на увеличе-
ние народонаселения России путем повы-
шения рождаемости, сохранения родив-
шихся и привлечения иностранцев в рус-
ское подданство .
Что касается науки, то примерно тог-
да же Ломоносов создал «ночезрительную 
трубу» (предшественницу современных 
оптических приборов ночного видения), 
новый тип отражательного телескопа-реф-
лектора и наблюдал прохождение Венеры 
по солнечному диску . Итоги своих иссле-
дований, а также коллег прокомментиро-
ваны им в работе «Явление Венеры на Сол-
нце, наблюденное в Санкт-Петербургской 
Академии наук Майя 26 дня 1761 года» . 
В ней им описано кажущееся расплывание 
края солнечного диска при вступлении 
планеты . Отсюда он впервые в истории 
астрономии сделал вывод о наличии зна-
чительной воздушной атмосферы у сосед-
ней планеты . Лишь в XIX веке ученые 
смогли повторить этот его опыт . Первым 
из ученых Михаил Васильевич разгадал, 
что поверхность Солнца представляет со-
бой бушующий огненный океан . Высказал 
мысль, что хвосты комет образуются под 
действием электрических сил, исходящих 
от Солнца . Исследуя небо с помощью сво-
их приборов, он отстаивал идею бесконеч-
ности Вселенной, множества миров в ее 
глубинах .
Идеи о корпускулярном строении ве-
щества ученый в конце жизни использовал 
для объяснения самого загадочного явле-
ния – тяготения . Благодаря разработанной 
им конструкции, позволяющей обнаружи-
вать крайне малые изменения направления 
и амплитуды качаний, удалось осуществить 
длительные исследования земного тяготе-
ния . При этом Ломоносов ввел в научный 
оборот специальную «тяготильную мате-
рию» с необычными свойствами . Она сама 
невесома, состоит из мельчайших частиц, 
обладающих непроницаемостью и инерци-
ей . Тяготение осуществляется благодаря 
толчкам частиц этой материи .
Многие его мысли, идеи, начинания 
имели серьезный международный резо-
нанс . И не случайно в 1760 году Ломоносов 
был избран почетным членом Стокгольм-
ской академии наук (Швеция) .
В 50-х годах XVIII века ученый много 
работал, однако в 1762 году подает проше-
ние об увольнении, и в мае 1763-го уволь-
няется в звании статского советника (гра-
жданский чин 5-го класса) .
Летом 1764 года он пишет «Краткую 
историю о поведении Академической кан-
целярии в рассуждении ученых людей и дел 
с начала сего корпуса до нынешнего вре-
мени», где описал похождения Шумахера 
и его преемника и зятя И . И . Тауберта . 
В то же время предложения о том, что ака-
демия должна быть русским учреждением, 
а академики – природными россиянами, 
защищающими интересы родины, изложе-
ны им в «Новом расположении и учрежде-
нии Санкт-Петербургской Императорской 
Академии Наук, на высочайшее рассмотре-
ние и апробацию учиненном» .
В 1765 году Ломоносов весной, случай-
но простудившись, снова заболел и 4 апре-
ля на 54-м году жизни умер . Он похоронен 
в некрополе XVIII века на Лазаревском 
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кладбище Александро-Невской лавры 
(православного мужского монастыря) 
в Санкт-Петербурге . Сразу же после его 
смерти все находившиеся в доме бумаги 
по приказанию императрицы Екатерины II 
были опечатаны графом Г . Г . Орловым . 
Бумаги, имеющие государственное значе-
ние (большая часть архива), отобраны 
им . Но их местонахождение не обнаружено 
до сего времени . Научные записи, не пред-
ставляющие интереса для Орлова, остав-
лены «цензором» на всеобщее пользование 
и сохранились до наших дней .
Современники Ломоносова не оценили 
его идей и начинаний как естествоиспыта-
теля, а знали и изучали больше как поэта . 
С 1747 года, кроме торжественных од, он 
должен был составлять по заказу вельмож 
стихотворные надписи на иллюминации 
и фейерверки, на спуск кораблей, маска-
рады, писать трагедии .
Глухая стена непонимания начиналась 
с Санкт-Петербургской Академии наук . 
Большинство ее членов с раздражением 
относились к его взглядам, не вписываю-
щимся в известные им системы . Различие 
исходных принципов мешало увидеть 
глубину и новаторство ученого . Принятые 
Ломоносовым воззрения привели его к по-
разительным успехам . То, что ставило 
в тупик многих естествоиспытателей того 
времени (тепловые и электрические явле-
ния, химические процессы), он соотносил 
с движением корпускул вещества и эфира 
и разрабатывал на этой основе атомисти-
ческую химию, кинетические теории те-
плоты и газов, физику эфира, который в его 
теории выступал носителем электрических 
и оптических явлений .
* * *
В истории изучения жизни и дея-
тельности Ломоносова важной вехой 
явился отмеченный в 1830 году 75-лет-
ний юбилей Московского университета . 
Вспомнили, что основополагающая 
роль в его основании принадлежит ему, 
первоклассному физику и химику сво-
его времени, создателю атомистической 
теории . В XIX веке имя Ломоносова 
включается во многие зарубежные эн-
циклопедические, естественно-научные 
и историко-литературные справочные 
издания .
На научные труды Ломоносова было об-
ращено внимание и когда отмечали 150-лет-
ний юбилей со дня основания первой рус-
ской химической лаборатории, которая, как 
«выяснилось», была создана именно им . Но-
вое оживление в изучении жизни и деятель-
ности ученого вызвало празднование в 1911 
году его 200-летия, а к 250-летию в 1961 году 
в Советском Союзе был создан о нем худо-
жественный кинофильм .
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Background. The first Russian academician as 
a part of St. Petersburg Academy of Sciences, a 
natural scientist of world importance, a poet, an artist, 
a researcher in the field of humanities, an educator, 
an initiator of Moscow University, Mikhail Lomonosov 
was born on the 19 (8 Old Style) November 1711. This 
fact was recorded in the village Denisovka (formerly 
known Mishaninskaya; in common – «on the bog») of 
Kuroostrovskaya district of Kholmogorsky county of 
Arkhangelogorodskaya province (now the village 
Lomonosovo). The future luminary of science ap­
peared in the family of coast­dweller peasant. His 
father belonged to peasants, who were free from 
serfdom, did not belong to a landowner, owned com­
munal lands and carried state feudal obligations. And 
this fact played a certain role in the fate of a boy with 
a high learning capacity.
Objective. The objective of the author is to inves­
tigate life and work of a prominent Russian scientist 
Mikhail Lomonosov.
Methods. The author uses general scientific 
methods, historical­retrospective analysis.
Results.
Walking a thousand miles
The coast­dweller folk calendar had a special date 
to start learning to read and to write – Naumov Day or 
Intelligent Day (December 14), with the onset of ado­
lescence when child’s parents for the first time gave 
him an alphabet and studied letters with him. Lomono­
sov was taught to read by his mother, a daughter of a 
local deacon, and after her death he could continue 
his education with the help of villagers: clerk S. Kol­
chin, P. Dudin, S. Sabelnikov, I. Shubniy, whose son 
was subsequently arranged by Lomonosov to Aca­
demy of Fine Arts and became a famous sculptor 
Fedot Shubin. At first, he read everything he could 
get: some church Slavonic books, ancient religious 
books of old coast­dweller believers and printed 
materials of Peter’s time: decrees, military reports, 
leaflets, splints. In 12­14 years the boy could write 
and rewrite religious books competently and clearly. 
Through his neighbors Dudins he managed to get 
«Arithmetic» of L. F. Magnitsky, «Grammar» of 
M. G. Smotritsky and «Rhymed Psalter» in syllabic 
verse of S. Polotsky (secular name of S. E. Petrovsky­
Sitnianovich, who was a mentor of tsar’s children at 
Zaikonospassky monastery). The «Arithmetic» in ad­
dition to encyclopedic knowledge of physics and 
mathematics at the time cited basic astronomy, ge­
odesy, navigation, mechanics, building art and com­
merce. «Grammar» consisted of a Slavic orthography, 
etymology, syntax and prosody, designed to learn 
versification.
The stepmother did not like his book lessons. The 
boy had to read and learn on his own in secluded and 
empty places, enduring cold and cold. At home, the 
teenager could not gain knowledge in school. The 
status of a peasant’s son did not allow to take Mikhail 
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to verbal school at Kholmogorsky bishop’s house 
(at the beginning of XIX century transformed into a 
seminary).
With 10 year old a boy helped his father in the 
fishing industry and in remote and dangerous trave ling 
on vessels with the state and private baggage of the 
Northern Dvina River across White and Barents seas 
and along the Siberian coast of the Arctic Ocean, 
acquired good nautical skills. In the family he was the 
only son, he was supposed to inherit his father’s busi­
ness. But Lomonosov, seeking to have an education, 
borrowed 3 rubles from the neighbor, received with 
the help of fellow countrymen a passport from Khol­
mogorsky office and joined a tailwind luge caravan 
with fish, in October 1730 secretly from his father, not 
relying on his consent, went to walk 1,100 versts 
(1200 km) to Moscow. At the end of December of the 
same year, he successfully reached the goal.
At first, the young man learned in mathematics 
and navigation school, which was housed in the 
Sukharev Tower. But there was no high school. Then 
Mikhail in the middle of 1731 entered Slavonic­Greek­
Latin Academy («Spassky School») at Zaikonospassky 
monastery, the first higher education institution of 
general education in Moscow, where graduates of 
Kyiv­Mohyla Theological Academy taught. In 1814 it 
was transformed into Moscow Theological Academy 
and moved to Trinity­Sergius Lavra (Orthodox Mon­
astery), now located in the town of Sergiyev Posad, 
Moscow region. The Academy accepted only men of 
noble birth, and he had to pass himself off as a son of 
a Kholmogorsky nobleman. When the deception was 
revealed, teachers, given the desire for knowledge, 
talent and skills of the young man, gave him the op­
portunity to complete his training.
In September 1731 his passport expired, and 
since that time Lomonosov was considered as a 
fugitive. From his father, angry at his son willfulness, 
he got no financial assistance, but «fugitive», receiv­
ing a salary 3 kopecks a day, eating bread and kvas, 
enduring ridicule, still did not give up his studies. 
Using the books of academic libraries, he diligently 
studied politics, rhetoric, philosophy, and received 
extensive training in ancient languages, particularly 
Latin, on which scientific papers were written. And 
he mastered the language in such a way, that later 
he was recognized as one of the best Latin scholar 
in Europe.
To complete the education Lomonosov in 1734 
was sent to Kiev­Mohyla Theological Academy, which 
was considered as a pinnacle of Russian educational 
vertical. But not finding the lectures on physics and 
philosophy, which he sought, the student returned 
back to Moscow.
His special theological education lasted five years, 
but Lomonosov did not become a cleric. In 1735, as the 
most distinguished, he was sent to St. Petersburg for 
admission to the University of the Russian Aca demy of 
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Sciences, and in autumn 1736 he was sent to Germany 
to study natural history, physics, mathematics (geometry 
and trigonometry), chemistry, mechanics (hydraulics and 
hydraulic engineering), mining and metallurgy. In Russia 
great importance was given to the development of mining 
and metallurgy. It was not possible to invite scientists, 
metallurgists, who know physics and chemistry, from 
overseas. It was decided to train our specialists.
Foreign universities
Lomonosov first studied at the University of Mar­
burg under a physicist and philosopher, an honorary 
member of St. Petersburg Academy of Scien­
ces H. Wolf, and then since July 1739 in Freiberg under 
a chemist and metallurgist I. F. Henkel, where he ac­
quired knowledge in mineralogy, mining organization, 
the structure of crystals.
The student attended in Marburg lectures on 
physics, philosophy, literature, history, geography, 
and began to collect personal library. Years of stay at 
Wolf had left their mark, they gave him a good workout 
for thinking. In the paper «On the transformation of a 
solid body to a liquid body, depending on the move­
ment of prior fluid» and «On the difference between 
mixed bodies, composed of corpuscles in the clutch», 
written there in the years 1738­1739, he chose his 
way into science.
Lomonosov learned quickly German, French and 
Hungarian. In the study on his own initiative of the 
German grammar and poetry, he realized that the 
Russian grammar and poetry need to be changed. 
Syllabic versification, based on the ordered number 
of syllables (in lines must be the same number of syl­
lables, there is a periodic repetition of syllables) and 
used primarily in languages  with a permanent accent, 
was not distinct in expressiveness. He used a musical 
tonic metre with ordered arrangement of stressed and 
unstressed syllables in a verse (stresses are recur­
rent), on strong place were exclusively or predomi­
nantly stressed syllables, on weak – unstressed.
His fancy for poetry was reflected in two of his 
works in German, sent to St. Petersburg Academy of 
Sciences: translation of odes of a frenchman M. Fe­
nelon and «Ode to the victory over Turks and Tatars 
on the capture of Khotin in 1739». In it Lomonosov 
praised Russian people, described the importance of 
peace for people of his country. In his «Letter on rules 
of Russian versification» (published in 1778), received 
from Freiberg with an ode, he developed the ideas 
expressed earlier by V. K. Trediakovsky. He substan­
tiated a system of tonic (later named syllabic­tonic) 
versification theoretically: «Russian poetry should be 
written on natural property of our language, and the 
things, that are very unusual in other languages, 
should not be taken».
In Saxon mines Lomonosov observed the natural 
movement of air in winter and summer in mines, 
geological exploration, mine surveying and smelting 
business, he focused more on practice, which was 
before my eyes. He was attracted by global problems 
of knowledge concerning the foundation of things. It 
was hard to find mutual understanding with Henkel, 
standing on backward, reactionary positions in sci­
ence. In 1740, he quarreled with him, and without 
permission from St. Petersburg Academy of Sci­
ences left Freiburg. After wanderings with adventures 
(due to two meters tall, in Prussia a broad athlete was 
forcibly recruited into the army, but escaped from the 
fortress of Wesel) on German and Dutch cities weath­
ered in sciences Mikhail returned to Marburg, where 
he began to study algebra, intending to apply it to 
theoretical chemistry and physics.
German yoke and death sentence
On his return from abroad via the Russian envoy 
in 1741, Lomonosov, numbered a student, translated 
into Russian scientific articles, wrote work «Physical­
chemical arguments about compliance of silver and 
mercury» and «Elements of mathematical chemistry». 
The last work was a basis of his future physical­
chemical studies in which he was among the first to 
introduce to chemistry measure, weight, number, and 
was among the experimenters, who used a micro­
scope in chemical experiments. The program article 
stated: «Who wants to go deeper into the study of 
chemical truths, must learn the mechanics. But many 
reject the possibility of putting in the foundation of 
chemistry principles of mechanics and to make it an 
exact science, but these people are lost in the dark­
ness of hidden properties and do not always know how 
to find the laws of mechanics in the changes of mixed 
bodies, as some theorists without any preliminary 
experiments, abuse their leisure for fabrications of 
empty and false theories, overloading literature with 
them. If those in the brain of whom chaos reigns on a 
bulk of ill­considered experiments, did not disdain to 
learn the sacred laws of geometry, then, of course, 
they would go deeper into the recesses of nature».
In January 1742 Lomonosov was appointed an 
adjunct (assistant professor) of the St. Petersburg 
Academy of Sciences in physical class. Attaching 
great importance to the development of Russian 
metallurgical industry, he immediately wrote a guid­
ance «First fundamentals of metallurgy and mining» 
(in the form of a book the text was published in 1763, 
and at that time a huge circulation – 1225 copies). It 
describes the occurrence of ores, how ancient people 
found metals, describes ores and minerals in their 
external features, properties of different metals and 
methods for their deriving, as well as safety and 
sanitation rules for mining. He first showed the 
physical conditions of «free» movement of air of dif­
ferent temperatures in mines and used the results of 
this analysis to processes occurring in mines and 
furnaces operating without forced blast. Today, these 
conditions are a basis for the theory and calculation 
of natural ventilation of air in the area of  industrial 
premises.
In 1742 his scientific works were published «The 
experience of the theory of non­sensitive particles of 
bodies and all reasons for particular qualities», 
«Physical reflections on the causes of heat and cold» 
and training program for students studying rocks. He 
continued to be engaged in the issues of linguistics 
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and a year later published «A compendium to the 
rhetoric for the benefit of lovers of mealy works».
In St. Petersburg Academy of Sciences a difficult 
situation took place. Foreigners, attracted by large 
privileges and jobs, took all key positions and were 
supported by Head of Chancellery (director) I. D. 
Schumacher, who directed not only economic, but 
also scientific and academic affairs and many issues 
depended on him in the structure of the Academy. To 
conduct research on metals, the analysis of ores, 
minerals and salts a laboratory was required, but 
without a struggle it was not possible to get it. In 1743, 
a conflict of Lomonosov with Veinsgeim left tragic 
consequences. A complaint was sent to the authorities 
on «unworthy misconduct» and frequent quarrels and 
fights with the Germans. He was arrested, sentenced 
to death and imprisoned in the prison of Peter­Paul 
fortress with an extremely harsh regime, where he 
was kept under guard for eight months, until mid­
January 1744, when he was pardoned by the Empress 
Elizabeth. The whole year Mikhail remained without 
salaries. In response to requests for subsidies for food 
and medication he was given 80 rubles.
In June 1745, Lomonosov presented a thesis «On 
a metallic luster», thanks to which after the departure 
of the German I. G. Gmelin he was the first Russian 
elected to the post of Professor (Academician) of 
chemistry as a part of St. Petersburg Academy of 
Sciences. The following year he published a transla­
tion of a summary of «Experimental Physics» of Wolf 
and again the first gave public lectures on physics in 
Russian at the same time, marking the beginning of 
Russian scientific terminology.
Time to determine laws
In the years 1746­1748, at the insistence of the 
scientist on Vasilyevsky Island Russia’s first chemical 
research laboratory of the Academy was built (a one­
storey building with an area of 150 m2 and a height of 
5 m), where he conducted various experiments for 
more than ten years.
He consistently developed the corpuscular theo­
ry and atomistic understanding of the structure of 
matter, justified a law of conservation of matter and 
motion. He developed especially intensively and 
comprehensively his hypothesis on the relationship 
between the properties of atoms, bodies and all 
natural phenomena. This period refers to the chemi­
cal analysis of salts, ores and other species, sent to 
the Academy from different institutions, works to 
improve optical instruments, study of thermal phe­
nomena and gaseous states of bodies, features of 
chemical solutions.
According to the mechanical theory of heat, the 
latter is an internal, invisible movement of particles, 
which comprise a body. It points to the need for ex­
tremely low temperatures (predicted presence of an 
absolute zero in nature), gives an approximate output 
of Boyle’s law and provides for mandatory deviations 
from the law.
Scientists first artificially received cold, in which 
the mercury froze. Then he formulated basic provi­
sions of the kinetic theory of gases and conducted 
experiments on the burning of oxidizable metals in a 
closed vessel, subjecting the verification of assess­
ment of the English physicist and chemist Boyle, who 
claimed that during chemical reactions the mass of 
material increases due to penetration of fiery matter 
(phlogiston) through the glass. Taking a few sealed 
vials with lead, copper, and other filings, Mikhail cal­
cined substances, which were closed, and weighed 
them (accuracy and completeness of the weighing a 
long time remained unsurpassed). Weight of vials 
remained unchanged, and oxides of metals were 
heavier than initial metals. This meant that Boyle’s 
opinion was false. So Lomonosov in 1748 discovered 
the law of immutability of the total weight of the sub­
stance in chemical changes and the law of conserva­
tion of matter.
The latter law is one of the fundamental laws of 
nature. Mikhail Lomonosov unveiled it in 1760 in his 
thesis «Discourse on hardness and liquid of bodies», 
gathering a lot of additional material in support of his 
point of view and the projection of results of research 
on the laws of conservation of energy and motion, 
which, he believed, become the axioms of natural 
science. The scientist wrote: «If some matter disap­
pears somewhere, then it will multiply elsewhere … 
This universal natural law extends in the sense of 
motion rule, because a body moving another with own 
power, loses the same amount of weight, which it 
transfers to another, that gets the movement from it».
The law of conservation of mass in general was 
formulated later by the French chemist Antoine­Laurent 
Lavoisier in 1789. He says: «the mass (weight) of sub­
stances before a chemical reaction is equal to the mass 
(weight) of the substances after the reaction». In the 
era of the use of nuclear reactions the law acquired a 
different wording: «The amount of matter mass of the 
system and weight, equivalent to power received or 
transferred to the same system, is constant».
At the end of XIX century scientists recognized the 
laws of conservation of energy (in the nature it does 
not arise out of nothing and does not disappear, but 
can only move from one form to another), quantity of 
motion, impulse, electric charge. It turned out that 
Ohm’s law for the active branch (generalized law) and 
the second Kirchhoff’s law resulted from the law of 
conservation of electric power, and the first Kirch­
hoff’s law – the law of conservation of electric 
charges.
The corpuscular theory of heat and the elastic 
force of air of Lomonosov, based on atomistic repre­
sentations, began to spread in 110­120 years in the 
60­ies of the XIX century and coincides with the mod­
ern views on the heat as the chaotic motion of particles 
in the body.
In the theory of solutions Lomonosov also consis­
tently pursued the corpuscular point of view. He 
studied the phenomena of crystallization from solu­
tions, the solubility dependence of the temperature. 
He divided solutions, in the formation of which heat is 
released and to produce which heat must be con­
sumed.
Chemical lab had become a place where the 
scientist in the 50s of the XVIII century engaged in 
mosaic. In mosaic the art intertwined with stained 
glass chemistry, optics and technology. In order to 
understand the mysteries of ancient mosaics, he 
performed thousands of trial melting of glass of dif­
ferent sorts, developed ways to build a solid mosaic 
from glass pieces and provided artistic merit for 
produced products.
Lyrics near physics
In the autumn 1748 36­year­old Lomonosov no­
ticed the first signs of illness due to eroded health. He 
was not able to work many weeks. Having recovered, 
he wrote tragedies «Tamira and Selim» and «Demo­
font». The first edition of his poems was published in 
1751. Pioneer work of the poet was based on the 
traditions of Russian culture and folklore. Appearing 
as a creator of Russian odes, he gave this traditional 
genre a civil sounding in the world literature. Com­
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mendable in its intended purpose, the ode became a 
means of propaganda of achievements of scientific 
thought and social­patriotic ideas. Lomonosov played 
an important role in the development of many diffe rent 
poetic genres: he was interested in message, idyll, 
epigram, epic, scientific and philosophical lyrics, epic 
poem.
The theoretical justification for poetic practice of 
Lomonosov were philological writings «A brief guide 
to eloquence …», «Russian grammar» (the first sci­
entific, had a normative character, withstood 14 edi­
tions), «On the quality of a poet, consideration» and 
«Introduction of the benefits of church books in the 
Russian language» written in the years 1747­1758. 
He argued that the purity of style depends on a thor­
ough study of Russian grammar and live speech. The 
use of different grammatical forms or variants of one 
form is associated with different styles of the literary 
language. Some are possible in a bookish way of 
speaking, others – in colloquial speech or vernacular. 
He summarized all three points: in Russian literary 
language from the Church Slavonic language should 
remain just that is clear and lives in the language; from 
literary sources things should be preserved that 
people mastered during centuries of practice and also 
vocabulary, which is convenient to express abstract 
concepts; the main part of the Russian literary lan­
guage, its fundamental principle should be written 
and spoken language of the people.
Now he is regarded as a poet. He has to justify 
that he spends time on physics and chemistry.
In March 1751 the scientist was awarded the rank 
of 6th class. Table of Ranks established 14 classes 
(1st – the highest). In the years 1752­1753 he gave 
the students the course «Introduction to the true 
physical chemistry», accompanied by demonstration 
experiments and practical lessons. Lomonosov com­
bined into one harmonious whole all of physics and 
chemistry based on atomic and molecular represen­
tations.
In the same years he received from the Empress 
Elizabeth as a gift an estate with 211 serfs in the village 
of Ust­Ruditsa of Koporsky County 64 versts (68,3 km) 
away from St. Petersburg. He won government ap­
proval to build a glass factory and a factory for the 
purpose of manufacture of multi­colored glass, 
beads, glazes (colored opaque glass in the form of 
cubes or platelets) and so on. A number of machines, 
tools and devices designed by him, were driven by a 
watermill. Of created on this production, 12­pre­
served mosaic paintings (including the famous 
«Battle of Poltava»), five are attributed to him person­
ally. In recognition of the work on the mosaic Lomono­
sov he was elected in 1763 a member of the Russian 
Academy of Arts, and a year later, and honorary 
member of the Academy of Sciences of Bologna 
(Italy).
In 1753 St. Petersburg Academy of Sciences on 
the initiative of Lomonosov appealed to the scientific 
world with a task: «To find a real cause of the electrical 
power and to make it a true theory».This marked the 
beginning of the study of electricity and magnetism 
in Russia at the same time.
University in Moscow
Lomonosov created in 1753 an anemometer for 
measuring the speed of air and gas flows and in his 
home laboratory he built a plant similar to a working 
electrometer model with a scale of the academician 
physicist G. V. Richman. Nothing prevented him to 
begin a systematic study of atmospheric electricity 
and lightning discharges.
At that time, the study of electricity had not gone 
very far from the observations of the ancient Greeks, 
who established the ability of amber to attract differ­
ent light objects after friction. With his experiments 
Mikhail discovered the electric field in the atmosphere 
in the absence of storms and proved the electrical 
nature of lightning. He proposed to apply lightning 
dischargers for protection of buildings from atmo­
spheric electricity, which are used now.
After the tragic death of Richman during a thun­
derstorm at a public meeting of the St. Petersburg 
Academy Lomonosov made «A speech about air 
phenomena, originating from electric force, with in­
terpretation of many other properties of nature». He 
presented a truly scientific theory of the origin of at­
mospheric electricity by the electrification of vapor 
corpuscles by friction of particles against each other 
by ascending and descending air currents. Later, he 
definitely stated that in thunderclouds a strong elec­
tric field occurs, generating lightning, and that the 
charge is distributed over the surface of tiny water 
droplets in the entire volume of the cloud. These 
opinions were a specific stage in the development of 
physics of electricity, as they make their first attempts 
of quantitative, really measurable approaches to 
electrical phenomena.
The scientist showed experimentally that under 
the influence of electricity in the discharged gas glow 
may arise, laying with this discovery the foundations 
of the science of electrical phenomena in gases and 
foundations of electronics. He created the theory of 
aurora borealis, proving that they are nothing else but 
electrical discharges in the upper atmosphere and 
that «it can be artificially manufactured».
Summarizing the interim results of his work in the 
field of electricity, Lomonosov in 1756 wrote the book 
«Theory of electricity, developed by a mathematical 
way», in which he rejected unscientific hypothesis of 
«electric fluid» and put forward his own theory of 
electrical phenomena. According to him, there is a 
common electrical and light phenomena caused by 
the vibrational motion in the ester, and this is closely 
related to the basic hypothesis of the atomic structure 
of bodies. This prediction is now the basis of modern 
science.
Lomonosov was interested not only in thunder­
storms, but in meteorology in general. He was aware 
of the importance of weather prediction and sought 
to arrange meteorological stations, designed devices 
for them and tried using self­recording instruments 
to explore the upper atmosphere. This was done after 
his death at the end of XIX century.
«He created the first Russian university, – stated 
Alexander Pushkin later – it is better to say, he was 
our first university». In the words of the great poet all 
is true. Especially if we meticulously assess the chro­
nology of events preceding the university project, 
analyze archive documents and correspondence of 
Lomonosov with Shuvalov. But this topic has repeat­
edly dissected by many of the biographers of the 
scientist.
However, in design, instrumentation his area of 
interest was constantly expanding. At Moika in 
St. Petersburg, where the scientist built a house with 
the laboratory, masters made telescopes, micro­
scopes, periscopes, nautical and other instruments 
and tools, using his projects.
Lomonosov devoted considerable attention to the 
development of geology and mineralogy in Russia and 
had produced a large number of analyzes of rocks. In 
the works of the «Word on the birth of metals from the 
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earth quakes», «About the layers of the Earth», pub­
lished in 1757 and 1763 respectively, he sought to 
explain the earth relief with consequences of earth­
quakes, offered a hypothesis about the origin of vol­
canic, the origin of ore veins and how to determine 
their age, argued the organic origin of soil, peat, coal, 
oil, amber in the distant geological epochs and the 
existence of the continent at the South Pole of the 
Earth. He had consistently pursued the idea of per­
manent regular changes that occur in the Earth’s 
crust, and actually applied the method of evolution, 
later in the first half of XIX century; it received name 
«actualism» in geology. He found solutions for de­
cades ahead the development of geological science.
Taking care of the distribution of education in Russia, 
the scientist insisted on the creation of a university of 
European type accessible to all layers of the population 
and open to persons capable of sciences. In 1755, on his 
initiative and the project, which he implemented through 
Count I. I. Shuvalov, president of the Russian Academy of 
Arts and a favorite of the Empress Elizabeth Moscow 
University was founded, which became one of the centers 
of Russian Education and Science and bears now the 
name of Lomonosov.
On the northern navigation and not only
In 1757 Lomonosov after the appointment as an 
Adviser of Office of St. Petersburg Academy of Sciences 
was forced to leave the chemical laboratory and the 
chemical department. Foreign scholars before him did 
not care about creating an independent Russian science. 
He took vigorous steps to eliminate this disadvantage. He 
paid special attention to university and gymnasium. His 
opinion concerning elementary and secondary education 
was presented in the project of gymnasium charter. At 
the same time he developed a plan of reorganization of 
management and a detailed draft statute of the Academy. 
However, in all endeavors, he had to overcome obstacles 
created by the court and academia. Many of his innova­
tive designs remained unfulfilled or were implemented 
much later. Thus, the scientist had unsuccessfully sought 
for publication of scientific papers or academic journal, 
the organization of St. Petersburg University, which was 
opened at the end, but more than half a century after his 
death.
In 1758 Lomonosov was charged «supervision over» 
the Department of Geography (became head of the 
Geographical Society), Historical assembly, and since 
1760 in his authority were university and gymnasium of 
St. Petersburg Academy of Sciences. He prepared a 
procedure for obtaining geographic and economic­
geographical data for «Russian Atlas» by organizing ex­
peditions and processing of responses to special ques­
tionnaires sent to various locations of the country. He 
drafted the economic lexicon that was supposed to 
contain information on agriculture and industrial products 
of individual provinces, building materials, mining, etc. 
He developed a plan of a united academic center with the 
construction of 14 buildings. He was attracted by the idea 
of  creating a scientific institution in Russia, which would 
be engaged in Oriental studies.
The terms of research interests were formed also 
with the influence of the coast­dweller past of Lomonosov.
In 1759­1764 years he wrote a work «Discourse on 
the accuracy of the sea route», «Short description of dif­
ferent trips on northern seas and the indication of pos­
sible passage across the Siberian Ocean to Eastern In­
dia», «On the northern seafaring in the East across the 
Siberian ocean», «Thoughts on the origin of icebergs in 
the northern seas». In them a former fisherman coast­
dweller repeatedly stressed political and economic im­
portance of development of the Great Northern Sea Route 
for Russia. He put forward a draft of this route and 
pointed out that the movement of vessels in the northern 
seas depends on currents and wind direction («These 
things I have noticed all along the coast of Norman (Ba­
rents) Sea from the Svyatoy nos to Kildin Island») and that 
the only way to reach the North Pole lies between islands 
Grumant (Spitsbergen) and Novaya Zemlya.
In his writings, the scientist proposed a number of 
new navigational tools and methods for determining 
longitude and latitude. He cited results of the study of 
marine polar ice and gave a first classification of them, 
which is very similar to a modern one. He introduced an 
idea of fossil ice and proved the existence of a large ice 
drift, which was confirmed 100 years later in the second 
half of XIX century. He suggested that icebergs go down 
from sea cliffs, and ice fields occur in the mouths of large 
northern rivers. For the first time the issue was raised 
concerning organization of an international Navigation 
Academy to address the most important scientific and 
technical issues of navigation.
Infinite universe
Motivated by patriotism, Lomonosov in 1749 began 
to study the sources of Russian history. But the syste matic 
research in this direction, he began two years later, 
gradually gathering original documents «Short Russian 
chronicle with a genealogy» (contains a list of the main 
significant events and deeds of knyaz and tsars to the era 
of Peter I), published in 1760, and «Ancient Russian his­
tory from the beginning of the Russian people to the death 
of Grand Knyaz Yaroslav the First or until 1054» (parts 1 
and 2), published in 1766, after his death, and «Descrip­
tion of marksman riots and regimen of Sophia». He re­
cognized a certain role of the masses in the historical 
process and criticized the views of supporters of Norman 
theory. Those considered variags as founders of the state 
in ancient Russia and denied the independent develop­
ment of the Russian people.
In 1761, Lomonosov wrote a letter to Shuvalov, «On 
preservation and propagation of the Russian people», in 
which he opposed the land exploitation, forced and un­
equal marriages. He proposed a number of legislative 
and social measures aimed at increasing the population 
of Russia by increasing the birth rate, to maintain born 
and bringing foreigners into Russian citizenship.
As for science, at the same time Lomonosov created 
a «night­watching pipe» (a predecessor of modern opti­
cal devices for night observation), a new type of reflective 
reflector telescope and observed the transit of Venus 
across the solar disk. The results of his observations, as 
well as others he commented in his work «The pheno­
menon of Venus on the Sun, observed in St. Petersburg 
Academy of Sciences on May, 26, year 1761». In it, he 
described the apparent spreading of the edge of the 
solar disk when entering the planet. Hence it is the first 
time in the history of astronomy he concluded that there 
is a significant air atmosphere at a nearby planet. Only in 
19th century, scientists were able to repeat this experi­
ment. The first among other scientists Mikhail Lomonosov 
guessed that the surface of the Sun is a fire raging ocean. 
He suggested that the tails of comets are formed by the 
action of electrical forces emanating from the Sun. Explo­
ring the sky with his instruments, he defended the idea of 
an infinite universe, multiple worlds in its depths.
Ideas on the corpuscular structure of matter at the 
end of the life of a scientist were used to explain the most 
mysterious phenomenon – gravitation. With developed 
design, enabling to detect very small changes in the 
direction and amplitude of its oscillations, he carried out 
long­term studies of terrestrial gravity. To explain it, 
Lomonosov introduced a special «gravity matter» with 
unusual properties. It is weightless, consists of tiny 
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particles with opacity and inertia. Gravitation is per­
formed due to pushes of particles of this matter.
Many of his thoughts, ideas, initiatives had serious 
international repercussions. It is no accident that in 1760 
Lomonosov was elected an honorary member of the 
Academy of Sciences of Stockholm (Sweden).
In 50ies years of XVIII century scientist worked hard, 
but in 1762 he filed a petition for dismissal, and in May 
1763 he retired with the rank of State Councilor (civil rank, 
class 5).
In the summer 1764, he wrote «A Brief History of the 
behavior of the Academic Office in consideration of re­
searchers and businesses from the beginning of this 
housing to the present time», which described the ad­
ventures of Shumacher and his successor and son­in­law 
I. I. Taubert. His own proposals that the Academy should 
be the Russian institution and academics – natural Rus­
sians defending the interests of the homeland, are set out 
in the «New location and establishment of St. Petersburg 
Imperial Academy of Sciences, filed for the highest con­
sideration and approbation».
In the spring 1765 Lomonosov, accidentally caught 
a cold, came over again and on the 4th of April at the 
age of 53 he died. He was buried in the necropolis of 
XVIII century in the Lazarev cemetery of Alexander 
Nevsky Lavra (Orthodox Monastery) in St. Petersburg. 
Immediately after his death, all papers, which were in 
his house on the orders of Catherine II were sealed by 
the earl G. G. Orlov. Papers of state significance (most 
of the archive) were taken by him. But their location 
has not been revealed until now. Scientific records, 
which were not interesting for Orlov, were left by «cen­
sor» in the public domain and have been preserved to 
this day.
Lomonosov’s contemporaries did not appreciate his 
ideas and initiatives as a naturalist and knew and learned 
him more as a poet. Since 1747, except for ceremonial 
odes, he had to compose by the orders of noblemen verse 
inscriptions on the illumination and fireworks, on laun ches 
of ships, masquerades, to write tragedies.
A blank wall of incomprehension began with St. Pe­
tersburg Academy of Sciences. Most of its members 
treated his views with irritation, since they did not fit into 
known systems. The difference between original princi­
ples hindered to see the depth and innovations of the 
scientist. Views, accepted by Lomonosov, led him to 
astounding success. What baffled many scientists at the 
time (thermal and electric phenomena, chemical pro­
cesses), he compared to the movement of corpuscles of 
matter and ether, and developed on this basis atomistic 
chemistry, kinetic theories of heat and gases, the physics 
of ether, which in his theory was a bearer of electrical and 
optical phenomena.
Conclusions. In the history of the study of life and 
work of Lomonosov a milestone was marked in 1830 by 
75th anniversary of Moscow University. It was remembered 
that the fundamental role at the foundation belongs to 
him, the first­class physicist and chemist of his time, the 
creator of the atomic theory. In the XIX century, the name 
of Lomonosov was included in many foreign encyclope­
dias, science and historical and literary reference books.
The attention was drawn to scientific works of Lo­
monosov when celebrated the 150th anniversary of the 
founding of the first Russian chemical laboratory, which, 
as «revealed» was created by him. A new revival of the 
study of the life and work of the scientist occurred during 
the celebration in 1911 of his 200th anniversary and to the 
250th anniversary in 1961 a feature film devoted to him 
was created in the Soviet Union.
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